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RESUMEN 
EI presente trabajo se realiz6 con el objeto de evaluar el efecto del macho sobre la presentaci6n de celos y 
fertilidad en borregas Pelibuey y Blackbelly. Se utilizaron 235 hem bras Pelibuey y 108 hembras Blackbelly 
primalas y adultas, las cuales se dividieron de acuerdo con su peso y condici6n fisica en dos grupos: 1) Presencia 
de macho (PM), 2) Sin macho (SM). En el grupo uno 15 dlas antes del empadre, se introdujeron machos con el 
pene desviado. En los primeros 17 dlas del empadre 69.1% y 60.2% de las borregas Pelibuey, as! como 76.3% 
y 81.0% de las borregas Pelibuey, asl como 76.3% y 81.0% de las borregas Blackbelly en los grupos PM y SM 
rspectivamente, presentaron celo (P>0.05). En la segunda parte del empadre (18-35 dias) los resultados 
obtenidos tambilm fueron similares (P>0.05) para las dos razas. En cuanto a los porcentajes de borregas que 
manifestaron celo, en la raza Pelibuey estos fueron de 96.7 para el grupo PM y 75.3 para el grupo SM (P < 0.05); 
para la raza Blackbelly los porcentajes fueron de 81.0 y 64.7 respectivamente (P> 0.05). Asimismo, la presencia 
del macho increment6 el porcentaje de borregas paridas (en relaci6n con las expuestas) en la raza Pelibuey 
(P < 0.05). 
Existen pnkticas de manejo que podrian 
mejorar la eficiencia reproductiva; a este 
respecto se ha demostrado que la presencia 
del macho 0 simplemente su ~rina, tiene una 
marcada influencia sobre la aparicion de la 
pubertad en roedores 14 y en bovinos 2. 
Recientemente en ovinos Pelibuey 1 \ se 
encontraron indicios de que se podria ace­
lerar el inicio de la pubertad utilizando as­
persiones de orina de camero 0 con la pre­
sencia de machos enteros. Sin embargo en 
la especie ovina, el efecto que se ha sefiala­
do con mayor frecuencia, es el reinicio de la 
actividad oVfuica al comienzo de epoca de 
monta y la agrupacion de estos calores, 
como respuesta a la presencia de machos. 
Padilla et al 9 trabajando con ovejas Pe­
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libuey, indican que hubo un agrupamiento 
de la presentacion del estro del dia 10 al 21 
de la epoca de empadre, cuando se utiliza­
ron machos con el pene desviado, en com­
paracion con el lote donde se detectaba el 
celo con monta homosexual, aunque no 
mencionan en que epoca 10 realizaron ni la 
condicion ovarica de los animales. 
En un trabajo realizado con dos razas de 
ovinos tropicales 6, se demostrola agrupa­
cion de cal ores en ambas razas con la subita 
introduccion de cameros, mencionando 
que las ovejas se encontraban ciclando y la 
epoca de montas se realizo en septiembre 
y octubre. 
Knight, Peterson y Payne 3 realizando 
una epoca de monta en febrero y marzo con 
borregas de raza Romney, lograron que el 
70% de las ovejas que no estaban ciclando, 
ovularan y mostraron que la mayorfa de las 
ovulaciones ocurrieron de 65 a 72 horas de 
introducido el semental. 
En ovinos Pelibuey y Blackbelly se des­
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conoce si este efecto benefico del macho se 
pudiera presentar en la epoca invernal, por 
10 que el objetivo del presente trabajo, fue el 
de evaluar el efecto de la presencia del 
macho, sobre la presentacion y agrupa­
miento de cal ores y en la fertilidad de borre­
gas Pelibueyy Blackbelly, durante el mesde 
diciembre. 
EI trabajo se desarrollo en el Campo 
Experimentel Pecuario de Mococha, Yuca­
tan, localizado a 8 msnm y con una precipi­
tacion de 90 mm anuales; su clima es calido 
subhumedo y se encuentra localizado a 21 0 
06'de latitud norte y 89°27'de longitud oes­
1te . 
8e utilizaron 235 hem bras Pelibuey y 108 
Blackbelly de diferentes edades, las cuales 
de acuerdo a su peso y condicion ffsica, 
clasificada en forma subjetiva como mala, 
regular y buena, se asignaron a los siguien­
tes tratamientos: 1) Presencia de machos 
(PM), 2) 8in machos (8M). 
Las borregas de ambos lotes no tuvieron 
contacto con los machos por un perfodo 
aproximado de 6 meses antes de iniciar el 
trabajo. Los ani males se mantuvieron bajo 
un sistema de semiestabulacion, saliendo a 
pastorear por la mariana durante seis horas, 
permaneciendo el resto del tiempo en co­
rral, donde recibieron alimento suplementa­
rio (300g) conteniendo 22% de proteina cru­
da, mas una mezcla de melaza-gallinaza 
(300g). 
En el grupo PM se utilizaron machos con 
el pene desviado los cuales se introdujeron 
con las hem bras 15 dras antes del empadre; 
durante este periodo de 15 dias se detecta­
ron cal ores durante 1/2 hr, dos veces al dia, 
separando posteriormente machos y hem­
bras a una distancia aproximada de 500 m. 
EI grupo 1 estuvo completamente separado 
del grupo 2 (aproximadamente 2 km) hasta 
el inicio del empadre, fecha en que se jun­
taron ambos lotes y se inicio la epoca de 
monta, la cual se realizo del 5 de diciembre 
al 8 de enero. 
Durante el periodo de cubricion, los ca­
lores se detectaron dosveces al dia, por una 
hora en cada ocasion; en ambas deteccio­
nes se usaron muchosdesviados y hembras 
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androgenizadas, utilizando media hora en 
cada grupode celadores en cada tratamien­
to. Las hembras se androgenizaron de 
acuerdo al metodo gescrito por Quintal, He­
redia y Rodriguez 1 . 
Para comprobar la fertilidad de los calo­
res inducidos, aproximadamente la mitad 
de las borregas de los lotes respectivos se 
expusieron a semental (n = 132 Pelibuey y 
64 Blackbelly). Los animales que presenta­
ron signos de calor recibieron servicio a las 
o y 24 horas de detectado el mismo, con 
animales de fertilidad probada (una monta 
de cada ocasion utilizando el mismo semen­
tal). 
La informacion se analiza inde­
pendientemente en cada raza, utilizando el 
metoda de Ji cuadrada 13. 
En el Cuadro 1 se encuentran los porcen­
tajes de presentacion de celo durante todo 
el estudio. 8e observo que para la raza 
Pelibuey existio un porcentaje mayor 
(P < 0.05) para ellote PM (96.7%), que para 
ellote 8M (75.3%), efecto que no se mani­
festo en la raza Blackbelly, ya que los por­
centajes encontrados para ambos lotes 
(81.0 y 64.7%) fueron similares (P >0.05). 
Este efecto que se manifesto en la raza 
Pelibuey, no se encontro mencionado por 
otros autores, ya que el efecto principal que 
se considera, es el de la sincronizacion 0 
agrupacion de cal ores y general mente su­
cede, cuando las borregas estan eor salirde 
su epoca deanestro estacional 3, . La epoca 
en que se realizo este estudio, es de normal 
actividad reproductiva bajo las condiciones 
de la region, 10 cual se puede comprobar al 
observar el porcentaje de ani males que ma­
nifestaron celo en ellote 8M; sin embargo 
la subita presencia del macho, logro sacar 
del anestro a una buena proporcion de bo­
rregas aunque no en una forma sincroniza­
da, haciendo que al final de la epoca de 
monta ciclaran mas del 95% de las borregas 
de la raza Pelibuey. Es entonces factible 
considerar que este efecto de semental po­
dria anularse, si en una determinada explo­
tacion estuviese ciclando normal mente la 
mayo ria del rebario. 
De los animales que presentaron sinto­
mas de celo, se analiz6 la informaci6n por 
perfodos de empadre (Cuadro 2). En los 
primeros 17 dras de observaci6n, los resul­
tados obtenldos en los dos grupos para las 
dos razas fueron similares (P > 0.05) siendo 
para la raza Pelibuey en el grupo con pre­
sencia de machos de 69.1 % Y para el de sin 
macho de 60.2% y en la raza Backebelly de 
76.3 % Y 81.0 % respectivamente. Estos 
datos concuerdan con 10 observ~do con 
anterioridad para la raza Pelibuey aunque 
el rango de dras mencionado en este traba­
jO, oscil6 entre el drs lOy el 21 de iniclado 
el empadre, rango bastante amplio yade­
mas no se menciona en que epoca ~e reali­
z6. Por su parte Ngere y Dzakuma traba­
jando bajo condiciones tropicales, sf encon­
traron respuesta a la introducci6n del ma­
cho desde los primeros dras de iniciado el 
empadre, el cual se lIev6 a cabo d~rante 
septiembre y octubre. Otros autores men­
clonan que el 50% de las ovejas Merino 
ovularon 41 hr. despues de la Introducci6n 
de cameros, sin embargo no se presentan 
signos de celo en esa etapa, y mostraron 
ademas que el esUmulo del semental produ­
ce una Iiberaci6n de hormona luteinizante 
(LH) en las borregas a las 27 hr de su intro­
ducci6n. En un trabajo posterior, se demos­
tr6 7 que el cuerpo Illteo formado despues 
de estas primeras ovulaciones, no persistfa 
en forma normal y se ocasionaba una se-
CUADRO 1. PORCENTAJE DE ANIMALES QUE MANIFESTARON CELO BAJO DOS SISTEMAS DE MANEJO. 
CON MACHO SIN MACHO 
PELIBUEY 
No 93 142 
EN CELO (%) 90 (96.7)a 107 (75.3)b 
BLACKBELLY 
No. 37 71 
EN CELO (%) 30 (81.0)a 46 (64.7)a 
a,b Valores con distinta literal en los renglones son estadlsticamente diferentes (P < 0.05) 
CUADRO 2. PORCENTAJES DE PRESENTACION DE CALORES EN OOS PERIODOS DEL EMPADRE. 















a,b, Valores con distinta literal en los renglones son estadlsticamente diferentes (P < 0.01) 
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gunda ovulaci6n dentro de los 6 dras de 
introducidos los sementales, caracteristicas 
mencionada con anterioridad 4,12. 
En el Cuadro 3 se presentan los datos de 
parici6n en ambas razas. Se puede obser­
var que los porcentajes de borregas paridas 
d.e expuestas se modificaron significativa­
mente (P < 0.05) por la presencia del macho, 
perc s610 en la raza Pelibuey, en las cuales se 
obtuvo un porcentaje de parici6n de 83.gok 
con la presencia del macho y de 68.4% en 
el grupo sin macho. En el caso de la raza 
Blackbelly estos porcentajes de parici6n 
fueron similares siendo de 79.1 % para el 
grupo PM y de 75.0% para el grupo SM 
(P>O.05). 
Los resultados muestran un efecto posi­
tivo en la raza Pelibuey y ninguna diterencia 
en la raza Blackbelly. A este respecto, ya ha 
sido mencionado que el efecto de macho 
opera bajo ciertas circunstancias y se en­
cuentran diferentes respuestas dependien­
do de la raza. En el trabajo de Ngere y 
Dzakuma 6 encontraron una respuesta mas 
intensa en la raza Nungua cabeza negra, 
que en fa raza West African Dwarf. 
En base a los resultados expuestos, se 
concluye que la presencia del macho no 
agrup61a presentaci6n de celos en ninguna 
de las razas estudiadas, sin embargo al tina­
fizar el perlodo de monta, se obsev6 un 
mayor porcentaje de animales en celo en la 
raza Pelibuey y ademas se increment6 el 
porcentaje de borregas paridas (con rela­
ci6n a las expuestas) en esta misma raza. 
Dada la simplicidad con que se implementa 
esta practica, se podrra recomendar como 
una medida de manejo rutinaria, en los re­
banos de ovinos Pelibuey explotados bajo 
condiciones similares a las expuestas en 
este trabajo. 
SUMMARY 
AIl experiment was carried out in order to evaluate the 
ram's effect on the oestrus activity of Pelibuey and 
Blackbellyewes. Two hundred and thirty five Pelibuey 
and one hundred and eight Blackbelly ewes of diffe­
rent ages, were divided ar random according with 
their weight and body condition in two groups: 1) With 
male,2) Without male. In group one, penis deviated 
males were introduced with the females fifteen days 
before the mating period. In the first part of the bree­
ding season 69.1 % and 60.2°,{, of the Pelibuey ewes in 
group one and group two respectively and 76.3% and 
81.0% of the Blackbelly ewes, were in heat (P> 0.05). 
In the second part of the breeding season, similar 
results were found in both breeds (P> 0.05). But at the 
end of the 35 days breeding season, more Pelibuey 
ewes in group one were in heat (96.7%), than in group 
two (75.3%) (P<0.05), but similar rates were found in 
Blackbellyewes (81.0% vs 64.7%). According with 
their productive status, a ram effect was found in 
oestrus activity in Pelibuey ewe lambs (100.0% vs 
74.0%) and in ewes with two Or more lambings (93.3% 
CUADRO 3. PORCENT AJES DE PARICION EN BORREGAS PELIBUEY Y BLACKBELL Y CON Y SIN LA PRESEN­
CIA DEL MACHO 
CON MACHO SIN MACHO 
PELIBUEY 
EXPUESTAS 56 76 
SERVIDAS (%) 54 (96.4)a 65 (85.5)b 
PARIDAS/EXPUESTAS ('Yo) 47 (83.9)a 52 (68.4)b 
BLACKBELLY 
EXPUESTAS 24 40 
SERVIDAS (%) 23 (95.8)a 37 (92.5)a 
PARIDAS/EXPUESTAS (%) 19 (79.1)8 30 (75.0)8 
a,b Valores con distinta Literal son en renglones estadisticamente diferentes. (P<0.05) 
vs 68.2%) (P<0.05) I 
bing was obtained or 
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vs 68.2%) (P<0.05) and a higher percentaje of lam· 
bing was obtained only in Pelibuey ewes. 
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